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ESQUELLA | 
D E L A 
T O R R A T X A 
P E R I O D I C H SATÍRICH 
H U M O R Í S T I C H j I L U S T R A T Y L I T E R A R 1 
DONARÁ A l MENOS UNS ESQUELLOTS CADA SENMANA 
l O o é x D i t i i r L s c a c i a . xx-ÚLin,eD?o p e í » t o t IBspsLi ry -SL 
N ú m e r o s a t r a s s a t s 20 c é n t i m s 
A D M I N I S T R A O I Ó Y R E D A 0 0 I Ó 
LLIBRBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DJÜL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E T J D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
A C T U A L I T A T R U S S A 
A V A R S O V I A . — S o l d a t s r e c u l l i n t cadavres á l a plassa W i t k o w s k i , d e s p r é s d ' u n xoch en t r e e l p o b l é 
y l a t r opa . 
(D' una ilustració extrangera.) 
130 ' ,LA E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
Tercer centenari de la inmortal novela 
D. QUIXOT D E L A M A N X A 
•<> • •• 
O O I S T O X J R S F E S T I X J 
Desi t jant L A ESQUKLLA DB LA TOBRATXA associarse á l a g ran c o n m e m o r a c i ó del Uibre m é s ad 
mirab le de C e r v a n t e s , se dieposa á t i r a r la casa per la finestra, p u b l i c a n t u n n ú m e r o ex traord i -
n a r l de c o n d i c i ó n e e s p e c i á i s , que v e u r á la Uum el d ivendres d í a 28 de l p r ó x i m mes de ab r i l . 
Y al objecte de que '1 n ú m e r o projectat r eune ix i totas las c o n d i c i ó n s que la impor tanc ia del suc-
cés fa necessariae, y sens per jud ic i deis t raballs de r e d a c c i ó y c o l a b o r a c i ó l i te rar i s y a r t í s t i c h s qu' 
e s t ó m reun in t , se convida desd' ara ais escriptors y d ibu ixan t s agens á las nostras tascas hab i t úa l a 
á pendre par t en el Concura festiu, que queda ober t desde avuy, b a i x las s e g ü e n t s 
B a s e s 
Se c o n c e d i r á n tres premis de 100 pessetas cada u n ais s e g ü e n t s t r aba l l s : 
1. " U n art icle escrit en c a t a l á que no t i n g a ! menos de 2 co lumnas , n i m é s de 4, t ipograf ía de 
eos 8.a tamany de L A ESQUELLA , y basat en el s e g ü e n t tema: V i s i t a d e D . Q u i x o t de l a M a n x a 
á l a B a r c e l o n a a c t u a l . 
2. " U n a p o e s í a t a m b é catalana de 120 á 160 versos, que desa r ro l l i '1 s e g ü e n t tema: S a n x o P a n -
x a , G o b e r n a d o r de B a r c e l o n a . — E p o c a c o n t e m p o r á n e a . 
3. " U n d i b u i x que reduh i t á las p r o p o r c i ó n s corrents dongu i '1 t a m a n y de una plana de L A ES-
QUELLA (14 X 21 c e n t í m e t r e e ) , representant: U n a e s c e n a d e l Q U I X O T a d e q u a d a á 1* ac tual i tat 
de l a v i d a b a r c e l o n i n a . — E l procediment á gust del ar t is ta . 
EIs premis de 100 pessetas s e r á n adjudicats ais que r e su l t in autora de cada u n deis trea traballs 
premiats , el d í a mate ix de la p u b l i c a c i ó del n ú m e r o . Quedan e x c l u h i t s de pendre par t en el concura 
els redactors y d ibu ixan t s actius de L A ESQUELLA . Pera la c o n c e s s i ó deis p remis se t i n d r á en comp-
te, no sois el valor r e l a t iu entre 'ls t rabal ls p r e s é n t a t e , sino t a m b é '1 m é r i t absolut. 
L ' examen deis t rabal ls y c o n s e g ü e n t fal lo c o r r e r á á c á r r e c h de u n j u r a t compost deis senyors 
D . Apeles Mestrea, D . Santiago B u s i ñ o l y D . E m ü i G u a n y á b m s . 
Las obras que 's present in á concura d e u r á n ser enviadas per t o t e l d í a 31 de mars^ á 1' adminis-
t r a c i ó de aquest senmanari , L l i b r e r i a E s p a ñ o l a de A . L ó p e z , R a m b l a d e l M l t j , 20. Cadat rabal l 
p o r t a r á u n lema, y '1 n o m del autor a n i r á tancat d i n t r e de u n p lecb , sobre '1 qual a' h i e ac r i u r á '1 
lema corresponent. 
Se d o n a r á rebut de cada t rabal l , á so l ic i tu t de q u i '1 p r e s e n t í . 
E l d í a 14 de a b r i l se d o n a r á compte del n o m deis autors p r emia t s , á fí de que pugu i figurar al 
peu de sos respectiua trabal ls .—Els autors no premia ts p o d r á n o b t e n i r l a d e v o l u c i ó de sos traballs 
y del plecb que con t ingu i '1 seu n o m mi t jansant 1' entrega del r ebu t de p r e s e n t a c i ó . E l dret á la de 
vo luc ió p r e s c r i u r á '1 d í a 28 de a b r i l . D e s p r é s de aquesta fe txa 'ls p lechs s e r á n cremats. 
Y ara sois ens cal d i r á vosaltres, escriptors y art istas, que d e s i t j é m de to t cor, que la bona me-
mor i a del m é s gran y amable deis ingenis espanyols vos i n s p i r i pe ra patent isar en aquest modest 
concurs actualista y de c a r á c t e r b a r c e l o n í , la e t e m i t a t y la u n i v e r s a l i t a t de l a seva estupenda 
c r eac ió . 
Barcelona 23 de febrer de 1906. 
A n t o n i L ó p e z , Editor-Bropietari 
de L A E S Q U E L L A DE LA TOEEATXA 
CROHICA 
QUINA diferencia m é s ex t raord ina r i a entre ' ls meetings regionalistas de quatre ó c inch anys 
enrera y '1 que va efectuarse 1' ú l t i m diumen-
¡je en el Teatro de Novetatsl 
S' exter ior isava en aquella la p r i m e r a b u l l i d a de 
u n m o v i m e n t que semblava que h a v í a de avassa-
l l a rho tot : els companys de causa b i a c u d í a n á glo-
padaa, ab el cor que no 'ls c a b í a d in t r e del p i t y ab 
1' entussiaame fosforescent que 'ls feya l lumanetas 
en els ul ls : els oradors s' h i de ixavan anar y quant 
m é s atrevi ts eran els seus conceptea, m é s xardorosos 
y atronadors els p i cament s de mana que provoca-
van.. . P r o c e d í a n c o m á amos y senyors de Catalunya, 
y par lavan sense e m p a i g de rompre las amarras que 
la t e ñ e n H í g a d a f a t a l m e n t á l a sort de una nac ió 
d e c r é p i t a y a r ru inada . . . 
T a n t per la p a r t deis segadora com per la deis 
seus adversaris h i h a v í a p a s s i ó y enconament. Re-
cordis sino la famosa t i r ada del gatot negre en el 
meeting del B o n Bet iro , que va alcansar las propor-
c i ó n s de u n epissodi é p i o h bur lesch. 
Pero avuy j a n o h i h a res de a i x ó . E l regionalis-
mo á copia de co r re aventuras ha enve l l i t en la flor 
d e la j o v e n t u t . E l s contubernis y 'ls amiatansa-
menta 1' han agotat . A v u y e s t á t e r r ib lement d i v i d i t . 
T o t par lan t de las k á b i l a a de Ponent no ha v is t que 
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's posava al mate ix ó á m é a ba ix n i v e l l qu* ellas ab 
sos fraccionaments y ab BOB odia y rancuniaB. M o l -
tas de las ovellas que formavan u n sol y gran remat 
e' han espargit s á y en l l á , y lo m é s s ingular es que 
ab tot y ser ovellas s' han tornat h i d r ó f o b a s . Aque-
llas grans c o n j u n c i ó n s de forsas reaccionarias, con-
servadoras, clericals, aumentadas ab elements que 
creyan de bona fé que '1 m o v i m e n t regionalista po-
día ser I l ibera l y fins r e p u b l i c á , s' han desfet á l a fí 
t r i turadas, esmicoladas per las r iva l i t a t s y las des-
confiansas. Ja no h i ha companys de causa sino 
enemichs d' efecte mor t a l . L ' od i personal prepon-
dera sobre T amor á Catalunya. 
A i x í s el meeting del d iumenje va resultar t an ano-
di tan ayguali t , t an desprovist de tota s igni f ícac ió . 
V a anarh i gent, p e r q u é de gent no ' n fal ta may 
en tots els espectacles gratuhi ts ; pero la cur ios i ta t 
es passiva y xorca: la curiosi tat no engendra. E l 
mateix objecte que m o t i v á la r e u n i ó , se veya de u n ' 
hora l l u n y qu ' era u n pretext , u n senzill tante ig de 
forsas, en vis ta de las p r ó x i m a s e l ecc ións de d ipu-
t á i s provincia ls . Res m é s que a i x ó . 
• • 
Es induptable que á Barcelona, segons la Uey, y 
a t é s el cens de la seva p o b l a c i ó , l i c o r r e s p ó n una 
r e p r e s e n t a c i ó m é s numero-
sa que la que t é avuy lo 
mateix á la D i p u t a c i ó Pro-
vincia l que al Par lament . 
Pero qualsevol ab m é s 
autori tat que 'ls regionalis-
tas e s t á en el cas d 'ex ig i r la . 
¿ P e r qué? 
A la vis ta salta. Dos d i -
p u t á i s regionalistas va ele-
gir Barcelona p e r q u é anes-
sin á las Oorts: el senyor 
Russinyol y ' l senyor D o m é -
nech y Montaner . Y á pe 
sar de la seva inves t idura , 
la major par t del temps en 
que las Corta han, perma-
nescut obertaa, n i 1' u n n i 
l ' a l t re a 'han mogut de Bar-
celona. L a r e p r e s e n t a c i ó 
que se 'ls confe r í no 's pot 
di r que 1' bajan desempe-
nyada: m é a aviat 1' han t i n -
guda detentada. H a n aigut 
d i p u t á i s de luxo . H a n acep-
tat del c á r r e c h 1' o s t e n t a c i ó 
m é s que 'ls d e b e r á . 
¿Ab q u i n a a u t o r i t a t , 
d o n c h s , poden demanar 
ells que s' aument i la re-
p r e s e n t a c i ó de Barcelona? 
Per no anar may al Con-
grés , tan t se va l t e ñ i r dos 
represenianis, com quatre, 
com m i i j a dotzena. Per ha-
verse de quedar á Parcelo 
na, com ells s' h i han que-
dat casi sempre, no h i ha 
per q u é pendrea la moles-
t ia d ' elegirlos. 
A p a r t d ' a i x ó ¿cóm s' ex-
plica qu ' havent sigut nom-
b r á i s com amichs, f o r m a n i 
part de una mate ixa candi-
datura, v i squ in avuy com-
pletament d ivo rc i á i s ? ¿ P e r 
q u é en el meeting del d iu -
menje, '1 Sr. D o m é n e c h y 
Montaner , una de las glorias m é s l e g í t i m a s de l a 
nostra ierra , no feya cosiat a l aeu company de re-
p r e s e n t a c i ó Sr. Ruaainyol? 
l A h , q u é n ' e a t á de a n i q u i l i t a i el regionalismel 
No es ab discuraoa plena de Uochs comuns, exhu-
beranis de i ó p i c h s de g u a r d a - r o p í a que l o g r a r á gua-
nyar el terreno pe rdu i . H i ha feis muta m é s elo-
q ü e n t s que la xerrameca m é a ben calculada. L a aola 
ausencia del Sr. D o m é n e c h y Montaner del meeting 
de Novetats te una e l o q ü e n c i a m é s persuassiva que 
la de tots els discursos que a l l í varen pronunciarse , 
y que toiaa las iravessuras de l Sr. Oambó.^ 
Y a i x ó que '1 sardaniata de B e a a l ú , que quan la 
v inguda del rey á Catalunya va exercir de F iva l l e r , 
las va donar d iumenje per i m i t a r á n ' en Romero 
Robledo. 
*** 
Ben b é s a p i g u é sobtarlo una veu a n ó n i m a , quan 
a l af i rmar 1' i m p á v i t sardanista que may el regiona-
l i sme h a v í a t i n g u t r e l a c i ó n s y iracies ab el poder 
cent ra l , l i r e c o r d á la v inguda del rey á Barcelona. 
F o u aquesta una i n i e r r u p c i ó m é s cul ta pero no menos 
opor tuna que '1 c r i t de ¡Qu ina barra! que b a g u é d ' 
escoltar u n d í a en el Teatro Principal V ex-pollastre 
d ' Antequera . 
E N S I L V E L Á A V I L A S S A R 
I 
—¿Qu' es aixó? 
—Una mani fes tac ió de s impa t í a . Slnó que aquí ¿sab? , oom que h i ha tants car' 
bonsrs, pe rqué ' ls adornos no se ' ls embrutin, tot ho gastan negre. 
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Y á pesar de tot , el Sr. C a m b ó 
no ' n f e u cas, com si no 1' h a g u é s 
t : ^ sent ida, con t inuan t l a seva pero-
- ^ rata, y r econe ixen t la forsa efec-
^ 2 ^ ' " " t i va de l p a r t i t r e p u b l i c á , d 'aqueix 
p a r t i t á q u i avants t ractavan de 
p u r r i a , b re to lada , y filis de bur-
de l l , y á q u i a v u y reconeixen com 
á la r e p r e s e n t a c i ó de l a p a r t m é s considerable del 
esperit de Barcelona. 
Pero pera fer j u s t i c i a ais republ icans es una mica 
massa tar t , y h i b a m o t i u s pera creure que las ensa-
bonadas del sardanista n o son sinceras, sino pro-
ducto de una h a b i l i t a t bas tan t bu rda . Si 'Is regiona-
listas en v ig i l ias de las e l e c c i ó n s p r ó x i m a s , no fan 
a l i ab altres elements, es p e r q u é á la fí de las sevas 
desastrosas aventuras no t r o b a n altres elements 
que v u l g u i n fer a l i ab e l ls . A i x ó per lo que atany á 
Barcelona. 
A fora j a es d i s t i n t . E n e l d i s t r i c t e de Manresa-
Berga van de b r á s ab els ca r l i n s . E n el d is t r ic te de 
Granol le rs -Vicb i n c l u h e i x e n en l a seva candidatura 
á u n i n d i v i d u o que no fa gayres d í a s pregava ais 
conservadors que 1 posessin en la seva. E n el dis 
t r í e t e de Tarrassa Sabadell , concubinat je descarat: 
u n regionalieta, el Sr. B r u t a u , de Sabadell; u n con-
servador, el Sr. Barata , de Tarrasa, y u n fusionis-
ta, '1 Sr. Gr iera , ex-arcalde d e Barcelona, y d iputa t 
p rov inc ia l en exercic i , que n o fa gayres d í a s logra-
va que la D i p u t a c i ó v o t ó s 7,000 pessetas p e í monu-
ment á n ' en Sagasta. 
Aquests son fets reals y pos i t ius , que n i n g ú pot 
desmentir : y aquests fets d e s v a n e i x e r í a n 1' i m p r e s i ó 
deis discursos de Novetats, s i es que n ' haguessin 
pogut p r o d u h i r alguna. 
[Pobre regional ismo! 
Mentres en el p u n t c u l m i n a n t del seu desprestigi 
blassona de castedat y de puresa, veure's s o r p r é s , 
en tres districtee de fora, en ñ a g r a n t pecat de aman-
cebament!... 
Pero ¡qué s' h i ha de f e r l N e ve de casta y quan 
h i ha u n duro á guanyar , no sab d i r que no. 
P. DEL O. 
—Perfectament, que pos¡n doble vía; pero que no s' 
olvidin de posar t a m b é catres, p e r q u é ' l s pobres em-
pleats poguém descansar. 
Con témplam flt á flt. V u l I anegarme 
en lo misteri i n m é n s 
de tos d iaból ichs ul ls . 
E n sa l l u m cegadora v u l l cremarme; 
en sa profonditat v u l l anularme: 
v u l l con fóndrem en t ú . 
Bésam un altre cop. V u l l de íxond i rme 
bevent á glops la mel 
que al infern se ' m e n d ú . 
Gremantme ab tos pe tóns v u l l consumirme; 
per ells xuclada 1' á n i m a sentirme: 
v u l l con fóndrem en tú . 
Abrá s sam més estret. V u l l que m ' apretis 
ab la f erocitat 
del lleó que 's veu vensut. 
P e r q u é 'ls ossos c ru ixe ix in no t ' inquietis; 
que v u l l que ' m fassis mal ; v u l l que ' m malmetis; 
v u l l que á la mor t me robis: 
Ijo v u l l que ' m matis tú! . . . 
LjiTUSBTA DEL CASTBLL 
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¡SENSE TABACO! 
A n ' en L a u quiteuli lo que volgaeu: el menjar , l a 
beguda, el sol, el descans; pero no l i quiteu el tabaco. 
Tote els t r inxerayres que '1 coneixen 11 han sent i t 
d i r á n ' e l l mate ix una p i l a de vegadas. 
—Jo he t i ngu t d í a s que m ' he v i s t fal tat de tot; 
pero sense poder fumar, per ara, encare no m ' h i he 
t robat may. 
¿Desde q u á n que fuma? L a seva memor ia no pot 
ar r ibar á precisarho. E l l d í a que ha f amat sempre. 
Per lo menos, s i en alguna é p o c a no ha fumat , no 
se ' n recorda. 
Ver i t a t es qu ' en el pasaat d ' u n n y é b i t de catorze 
anys, qu ' es 1' edat qu ' en L a u deu t e ñ i r avuy d ía , 
h i ha tants fets e m b r ó l l a t e y tanta epissodis diver-
sos, que ¡vés q u í va á recordarse'n d ' aquestas cosas!.. 
¿No ha fumat eempre que ha voigut?... Donchs 
a i x ó á n ' en L a u l i basta. L a H i s t o r i a y la C r o n o l o g í a 
no son materias que ocupin gayre la seva a t e n c i ó . 
E S T R E L L A S E N V A G A 
\ 
. f i ra <iwe 1' " E d é n Concert" ha plegat, es el gran moment per pendre I l i ssóns 
«e Mengua francesa á preus módichs . 
N o obstant, avuy l i succeheix lo que may l i h a v í a 
succehit. ¡No t é tabaco!... ¡Aixó s í que 1' amoh ina y 
'1 t r eu t e r r ib lement de quic i ! 
U n a desditxada c o m p l i c a c i ó de causas 1' ha por ta t 
á n ' aques t estat lamentable. «Malas cu l l i t a s , i com 
d í u el l ab el seu llenguatge pintoresch; fal ta de ne-
gocis, m a l a l t í a s d ' amichs, t r a i c i ó n s de companys, 
injustas p e r s e c u c i ó n s de la pol icía . . . á to t a i x ó deu 
el pobre L a u l a crisis espantosa qu ' en la seva but-
xaca reyna. 
¡Ni tabaco n i m i t j c é n t i m per c ó m p r a m e ! . . . Paper 
sí; encare n ' h i quedan uns quants fu l ls , m a l deeats 
al fons del in fe rn ; pero ¿ q u é ' n f a r á d ' a i x ó , sense '1 
pessiguet de picadura que pera cargolar el c igarro 's 
necessita?... 
E n L a u se posa á medi tar . ¿ E s possible que e l l , 
e l l , qu ' en real i ta t no t é a l t ra p a s s i ó que aquella, 
h a j i de sufrir , mal s igui per u n sol d í a , 1' abstinen-
cia del de l ic iós cigarret? 
D ' u n r á p i t cop d ' u l l explora to t aquel l tros de 
Rambla , buscant, com n á u f r e c h abandonat en m i t j 
del mar, una taula de ea lvac ió , 
una roca hospitalar ia , u n cone-
gut qualsevol á q u í pode r l i de-
manar una mica de tabaco... 
¡Res! N i n g ú , ¡ni u n alma!.. 
L a mala estrugancia que d ' u n 
quant temps e n s á '1 persegueix 
cont inua obsequiantlo ab las 
sevas infames caricias. 
Fa tres d í a s que no se l i ha 
presentat cap maleta per por-
tar. Qualsevol d i r í a que 'la ae-
nyora j a no v ia t j an ó q u e ' l du r 
maleta no es moda. 
Avans dona va gust. S' a r r i -
bava el x i co t al m o l í ó á l a es-
t ac ió de Fransa, y en menoa 
de m i t j ' h o r e t a feya per la teca 
del día . . . y pe í tabaco de to ta 
la senmana. 
Avuy . . . Ela trena no po r t an 
n i n g ú ; ela vapora venen sense 
passatjers... Pela carrera no 'a 
veu a l t ra cosa que cotxea deis 
morta , c á r r e g a t a de caixas m o l t 
hiatoriadas... Es ciar, mor in tae 
la gent, ¿ p e r q u é 'a necessitan 
las maletas y 'Is sacha de m á ? . . 
L o que 'a neceaaita ea taba 
co... Y '1 tabaco, com els aachs 
de m á y las maletas, sembla 
haver desapareecut del m ó n de 
las cosas tangibles. 
E n L a u aent tocar horaa... 
V u y t , nou, deu, onze... ¡Laa 
onze, y encare no ha pogut 
encendre cap cigarro! Els al-
trea d íaa á n ' aqueata hora, j a 
n ' h a v í a fumat dos ó tres. 
¡Ah, no! A i x ó no po t cont i -
nuar a i x í s . D ' una manera ó 
d ' u n ' a l t ra , h i ha que buscar 
tabaco, encare que s igu i tra-
yent lo de las entranyas de l a 
t é r r a 
¿De la t é r r a? ; . ¡Es ver i ta t ! 
Al l í n ' h i ha d ' haver poch ó 
mol t ; pero no á las entranyas, 
s i n ó á sobre mate ix , á l a super-
ficie, a l fácil a l c á n s de l a m á . . . 
A n i m a t per aqueata repen-
t ina i n a p i r a c i ó , en L a u bai-
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x a 'la ul ls y comensa á buscar puntas de cigarro. 
N ó : e l tabaco de cigalas no es com el de la Com-
petidora; pero apart de que en tiempo de hambre no 
hay pan duro, devegadas se t roban pessas... que Deu 
n ' h i doret. U n d í a va arreplegar u n p u r á s , encare 
e n c é s , q u e lo menos feya m i t j pam,que may ba fumat 
res t an bo. P rou devla l lensarlo el gobernador ó 1' 
amo del Bancb d ' Espanya... 
Y va buscant, buscant, caminant d ' a q u í per a l lá , 
trassant zig-zags d i a b ó l i c b s , escorcollant las j u n t u -
ras de las podras, els sots deis arbres, las voras deis 
fanals... 
¡Res , res!.. Per lo que 's veu, á Barcelona s' ha acá-
ba t to t . Els senyors que v ia t j an , els que fan du r re-
cados, els que fuman. . . | M puntas se t roban j a l . . 
¿ H a u r á decididament a r r iba t 1' hora d ' emigrar á 
t é r r a s m é s vividoras . . . y m é s ricas en tabaco? 
Dagas fullas secas qu ' en aquell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
momen t cauhen d ' u n arbre, t r euhen 
a l pobre L a u de las sevas negras me-
d i t a c i ó n s . 
¡Fu l las secasl.. ¡Té r ahó l . . ¿ C ó m no 
h i h a v í a a t ina t avans? 
Fumador d ' experiencia, t r i n x a 
conciensudament una p o r c i ó de fu-
l l a , y , |ab qu ina reconcentrada avi -
d é s e n c é n u n m i n u t d e s p r é s el oiga-
r re t qu 'ent re ' I s seus l labis tremola!. . 
A l Henear la p r imera glopada de 
fum, el recort d ' un vera que 11 sem-
bla v e n i r l i com Y anell al d i t , l i acut 
de sobte á l a memoria . 
Hojas del árbol caídas. . . 
¿D ' a h ó n t ho ha t re t al ió?. . ¡Quí 
sab!.. Difícil l i s e r í a expl icarho. Pot-
ser ho ha pescat á n ' alguna estrella 
del Trianon ó del B a r de la Franca-
la papallona 
batega d ' alas 
y al resseguirlos 
a' endú glops tendres 
per ' l l i escampats. 
U n n é n la ovira, 
ná ix l i ' I desitj 
d ' aná á cercarla: 
se posa á corre, 
cora t jós jut ja 's 
y prest s' endinza 
per 1* entremitj 
d* un prat p le tór ich, 
abarrotat 
de flors badadas 
y de poncellas, 
que un altre día 
j a prou maduras 
f a r án 1' esclat. 
E L S A B U S O S D E L S X A N X E S 
Eis guardias municipals, 
per r a h ó n s que no 's comprenen, 
1' han donada ara en flcarse 
en lo que no *ls interessa. 
—De part del Gobernador, 
que ate V. corto á los guras. 
—Dígale V. que e s t á bien; 
j a 'Is h i d a r é una repulsa. 
chela; potser ho ha recu l l i t á las cadiras de l a Ram-
bla, al fregarse mandrosament ab els grupos de có-
michs v a g a t í u s que a l l í t e ñ e n la seva ter tu l ia . . . 
L o cert es qu ' en L a u segueix m u r m u r a n t : 
Hojas del árbol caídas 
atabaco* del tnyébit* son... 
Y sumergi t en de l i c iós é x t a s s i s , contempla las 
capritxosas e s p i r á i s que '1 f u m , elevantse lentament , 
d ibu ixa enjogassat en l a inmensa p á g i n a del ayre. 
A . MAECH 
Voleya ansiosa 
d ' assi d ' allí 
COTÍ el capritxo: 
el nen s' h i atansa, 
ella se ' n burla 
traidora, esquerpa 
f entlo dal í . 
Pensa apunyarla; 
alsa la m á 
propet tenintla 
y un sospir llensa 
quan desclou buida 
la m á calmosa 
que just fregá. 
Y á cada brinco 
proba de nou, 
sempre creyentse 
tocá unas alas: 
son de la brisa 
que fresca y dolsa 
lleument las mou. 
Quan la fadiga 
deixa '1 ma lmés 
de tan f er brincos 
per 1' herba tendrá , 
la papallona 
sobre una gaita 
l i marca un bés. 
J . COSTA POMÉS 
A B N E G A C I Ó 




P R I N C I P A L 
Fernando el calavera 's t i tu la la t raducc ió ó arreglo de 
u n vaudeville francés que reuneix tots els defectos y qua-
litats del género . Es un ' obra que res te que veure ab l 'art . 
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A C A L M E T G E 
—¿Trabal la gayre, senyor doctor? 
—Ara mol t poch; pero la senmana que vé hi ha d ' haver un ba l l infant i l á Novedats y , com de costum, 1' e n d e m á 
no m ' e n t e n d r é de feyna. 
com no siguí ab 1' art de fer riure ais que ab poca cosa'n 
teñen prou pera cargolars'hi. 
A falta de naturalitat y observació h i ha enginy y tra-
vessura, bon número de s i tuacións agafadas pela cabella, 
y algunas en que lo grotesch h i juga '1 principal paper. 
E l desempenyo sortí bastant aeertat y '1 públ ich dis-
pensá á la gatada una acullida simpática. 
A n i t degué efectuarse la f unció á beneflci de la senyora 
Tubau, ab 1' estreno d una comedia titulada: L a doncella 
de mi mujer. 
L I C E O 
Avants del estreno de 1' ópera Thaia, qu ' estava anun-
ciat peí dimecres, han passat 1' estona ensajant tenors. 
Tenors del tenor següent: 
En Rayer, que ab aquest anagrama ha t ingut á bé ba-
tojarse un jove de la bona societat barcelonina nomenat 
Riera. A b una mica més el públ ich l i clava '1 verdader 
pseudónim, que hav ía de ser el de Reirá. 
L i falta estatura, desarrollo de p i t y per consegüent veu 
adequada á las grans proporcións del Liceo. E n cambi 's 
coneix que ha estudiat molt y que coneix 1' estil deis 
grans cantants ais qui proaura imitar. Dasgraciadament 
no bastan la intenció y '1 bon desitj. 
• nju1 ^«cconto del ú l t im acte del Lóhengrin va conse-
guir fer olvidar deficiencias que anteriorment se l i hav í an 
notat y que 1' havían posat en per i l l de naufragar á no 
haver sigut la trassa ab que sapigué sortejar els esculla. 
L i donan, á mon entendre, un bon concell els que l i re-
comanan que 's deixi d' óperas y 's dediqui ab preferen-
cia, si tant l i agrada cantar, á la música de concert. 
Y aném al altre, que s' anomena Egui l ior y es viscahí . 
Aquest sí que té veu, sobre tot en la corda aguda; pero 
l i falta educarla. Es tá molt Uuny encare de poder treu-
rerla á Uuhir sobre las taulas d' un teatro. S¡ pren bons 
mestres y s'aplica es més que probable que ho conse-
gueizi . 
E n una páranla : 1' Egui l ior té lo que falta á n ' en Rayer, 
y en Rayer posseheix lo que l i falta á 1' Egui l ior . 
Si fos possible barrejarlos y en proporcións iguals fer-
ne dos bornes nous, ob t indr í am dos tenors més que re-
gulara. 
R O M E A 
L a gatada Agencia d' informes comerciáis, d ' en Peyus 
(ara ja no se l i ha de d i r Peyó may més , suposat que 's 
firma Pompeyus) es una enginyosa recopilació de frasses 
xocants y bonas sortidas, donadas á l l u m en épocas di -
versas per distints autors, en las tertulias de café y en els 
cenáculs literaris. En Peyus, que t é una felís memoria, 
després de recullirho n ' ha fet una pessa, que va fer r iure 
mol t . 
Una cosa l i recomano y ep que si arriba á impr imi r l a , 
1' ompl i de notas, donant á cada hú lo seu, y resul tará 
que aquell tango geográfich tan graciós es una humorada 
d ' en Bartrina; y aquell bolero «Jo ' n t inch un jech, de 
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xjnsr i d i f u t a i - p R O V i n s r c i A L 
H I S T O R I A Q U E P O T S E R V I R D ' p M P L E E N V I G I L I A S D ' E L E C C I O N S 
t X E i " ^ 
Carallonga era una vila" 
p r ó s p e r a , alegra y tranquila. 
P r ó goberns y pedregadas 
l i van dar malas anyadas. per minorarla, el vehinat, va di: ¡Hem de fé un diputatl-
Y van votar á un senyó 
de tnolta "d i spos ic ió" . 
Que, de cop, j a Ms p r o m e t é 
un l lum per cada c a r r é . 
r 
L 
Una hermosa carretera 
y un pont per passar la r iera 
Mes el l sempre era á ciutat 
y estava molt enfeynat. 
Va está el poblé un any y un mes 
sense sapignerne res. 
No mes hi anava al estiu 
per geure vera del r i u . 
O per fer grans "ca s se r í a s " 
ais voltants de las masias. 




A tot hora gent llegada 
l i feya gran barretada. 
P e r ó de tot lo p r o m é s 
no s' anava Cumplint res. 
Disminui>n els liums 
y aumentâ n els consums. Fins que al ú l t im, indignat, va veure ciar el vehinat... 
...que á las plagas que tenia 
una m é s se n ' h i afegia. 
vellut vert>, es del malaguanyat Pepet Dern, antich co-
laborador de LA. ESQTTBLLA. 
Per cert que ' l públ ich , en aquest precís punt de l 'obra, 
va cridar al autor. Y quan jo creya que sort ir ía en Dern 
felisment ressucitat, va presentarse en Peyue, abstenintse 
d ' íanunciar que ho feya en representació de nostre plorat 
amich. 
E l mér i t d ' en Peyus es el d ' haver sapigut engranar 
aquell verdader rosari de gracias y plagacitats, propias 
pera fer passar al públ ich una estona molt agradable. 
C A T A L U N Y A 
Els Srs. Prieto y Rocabert no van troncarse gayre la 
closca per escriure la seva sarsueleta titulada E l cochero. 
Es un qüento insustancial allargat á la forsa, que no 
t ind r í a rahó de ser, si la dona del protagonista aixís com 
espera fins á 1' ú l t ima escena á revelar á un seu antich 
amant qu ' está casada y estima al marit , l i digués com 
deur ía ferho, desde bon pr inc ip i . 
A pesar de las pessas de música molt ruidosas, entre las 
quals h i preponderan algunas jotas (1' escena passa á Za-
ragossa), t e m é m que '1 tal Cochero s' hau rá de retirar 
prompte del ofici . . . y no per r ich; més aviat per pobre. 
No n ' h i p o r t a r á gaire de gent en el seu carruatje. 
N . N . N . 
LA NOVA XAUXA 
Qui conegui á Barcelona 
de poch temps á aquesta part, 
y la j u t j i coneixentla 
d ' un modo superficial, 
ben segúr que deu semblarli 
que aquesta hermosa ciutat 
es un poblé non-plti»-ultra, 
una vinya de tot 1' any, 
ahont no sois ab Uangonissas 
ferman els gossos y els gata; 
embolican els carmetlos 
y el café ab papers de Banch, 
sino, qu' está tot el poblé 
convertit en sucursal 
de la Uegendaria Xauxa 
ó del ja rd í Hesper idiá . 
Ben segur que deu semblarli 
(y potsér no vagi errat) 
que á aquest país tothom menja; 
que la caixa comunal 
ve á ser com una cassola 
plena d' arrós fumejant 
ahont h i fican culi erada 
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no sois alguns ciutadans, 
sino, tots els arrossayrea 
(sempra que poden trobar 
que á servir de tapadora 
se 'ls prest í a lgún concejal.) 
Naturalment que '1 qui 's m i r i 
las cosas de fóra estant 
y j ud iqu i á Barcelsna 
per sas exterioritats, 
t i nd rá r ahó d ' envejamos 
la nostra felicitat. 
Andorra 's queda petita 
(més del qu ' ho es de natural) 
si 's compara ab Barcelona, 
si se la posa al costat 
d' aquesta famosa especie 
de tér ra de Canaán. 
Per que d ' una nova Xauxa 
t ingui 1' especte integral, 
aquí , 'ls arbres fan banderas 
deu ó dotze cops cada any, 
y en totas las balconadas 
h i floreix a lgún demás : 
la que no '1 treu peí Setembre 
ho fa peí F e b r é ó peí Maig. . . 
E n tots els carrers y plassas 
h i há omnímoda Uibertat 
per ferhi tothom que vulgui 
lo que l i passi peí cap, 
desde las aguas menores 
fina las bestiesas mes grans; 
desde las festas mes gross&s 
ais bunyols mes garrafals... 
U N B A L C O F A M O S Y UNA I D E A D E 'N P E R E R O M E U 
1 
TI 
E r a i 
Y aixó ab dret indiscutible 
tant ho fa '1 particular 
com 1' arcalde de real ordre 
com la mes seria entitat; 
la gerencia d ' una t ranv ías 
sigan belgas ó alemanys, 
com la comissió gestora 
de qualaevol festival. 
A r a mateix y á d iar i , 
avuy per cois ó per naps 
y d e m á per xiribias 
t e n í m festassas en gran. 
L ' un día pe rqué vé en Maura 
y va ben acompanyat, 
vingan festas y domassos 
y balcons i luminats. 
1A altre d ía pe rqué arriba 
u n N u n c i del Vat icá , 
m é s fastas y Iluminarias 
y baloona endomassats. 
A v u y perqué en Maura torna, 
p e r q u é en Silvela se 'n vá, 
y d e m á per 1' arribada 
de L a Reyál Mastegat 
el Senyor Don Oarnestoltas 
(que Deu conservi molts anys,) 
sempre estém á punt de festaa, 
setupre atents per obsequiar 
ais ilustres personatjes 
que 'na fan honra á la ciutat. 
En resumén, que no sería 
cosa tan fora del cás 
que fessim el Carnestoltas 
_ _ _ _ ara que v é ' 1 carnaval. . 
iPero... senyores, prudencia 
que aqu í 1' es tém f ent tot 1' anyl 
P.ap LLAUNÉ 
- ¿ S a b e u qu ' estich per venllshi á oferlr els meus putxlnetlls? 
ESQUELLOTS 
E n el p u n t m é s c é n t r i c h de la 
c iuta t nova, en 1' encreuhament 
de la G r a n v í a y '1 Passeig de Gra-
cia, entre 'ls palaus de ' n Marcet 
y M a r q u é s de Marianao, B' h i es-
tava aleant el tablado deetinat á 
8a Magestat Carnavalesca. 
Q uaranta anys enrera aquesta 
b roma 's feya en u n r e c ó del Born . 
Pero aquesta vegada í ' arcalde 
L l u c h v á permetre que p u j é s de 
c a t e g o r í a . 
E s t á v i s t que s' ha proposat 
d ive r t i rnos , fernos r i u r e de acort 
ab Gatzara continua. 
Pero no ho c o n s e g u i r á n n i que 
'ns fassin pessigollas. 
L ' ú n i c a manera de conseguirho 
b a u r í a consis t i t en colocar 1'estra-
do carnavalesch en la balconada 
de la Casa Gran . 
Prestantse e l l en persona á sus-
t i t u i r al rey de la b roma. 
¿ Q u é no ha de fer u n arcalde de 
R. O. en obsequi dele seus admi-
n i s t r á i s ? 
Llaveras sí que la Gatzara hau 
r í a sigut continua. E n Uoch més 
del m o n s' h a u r í a v i s t una cosa 
semblant . 
Nice enfoncéel 
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H I M N E C U N I L L E R I L 
• 
¡0M- VA 
—Quan els cassadors descansan, 
se 'ns acaban els per i l l s ; 
quan els cassadors descansan, 
d e s c a n s é m t a m b é els cunil ls . 
Els pobles de l a Costa van acudir al home de la 
E t i c a posant l i de re l i en la p i c a r d í a que s' e s t á fent 
ab ells, a is lant los de l m a r ab l a famosa mura l l a que 
s' e s t á alsant á t o t lo l l a r c h de la v í a f é r r e a . 
P r imer una m a n i f e s t a c i ó de do l , ab uns quants 
x iu le ts escadussers. 
Y '1 sabi no h i va voler veure. 
D e s p r é s u n s e n t i t discurs pun tua l i san t las sevas 
justas queixas. 
Y '1 sabi ' ls b i va respondre ab una serie de ca-
m á n d u l a s . 
Per ú l t i m l a x i u l a d a va ser atronadora, y las po-
dras van vo leyar en gran n ú m e r o . 
Sr. Silvela: aqnests son els discursos que pronun-
cia '1 p o b l é q u a n e s t á ind igna t . Argumente m é s con-
tundents que TB q u ' e l l emplea no ' n t r o b a r á v o s t é 
per m é s que ' ls r ebusqu i en las pedreras de l a s e v á 
e l o q ü e n c i a . 
*** 
A r a qu ' es á M a d r i t , r e u n e i x i al Consell d ' A d m i -
n i s t r a c i ó y d ó n g u i l i compte del s u c c é s . 
Pot comensar l a ressenya ab las s e g ü e n t s p á r a n -
las: « S e n y o r s : t o t j u s t c o m e n s é m y j a apedrega. 
¿Oóm a c a b a r á l a co8a?t 
A c a b a r á de u n a manera m o l t lóg ica , ab una victo-
r ia popular . 
[Si fins s embla m e n t i d a que no ho comprenguin ' 
Els f enoca r r i l s se fan pera donar v ida ais pobles, 
y no pera mata r los . 
L a paret a n i r á á t é r r a s i '1 p o b l é bufa for t . Y ais 
que s' h i a r r i m i n d ' esquena, l a paret els h i c a u r á á 
sobre. 
¡LA G R R R A N S O R P R E S A ! . . . 
De tant en t a n t t é efecto u n eclipse parc ia l de 
Uuna. Y sempre 1' a lmanach els anuncia ab l a degu-
da a n t i c i p a c i ó . 
E n cambi ' l s almanachs no anuncian may els 
eclipses d ' arcalde, y a i x ó que sovinte jan m é s de lo 
regular, y no son p a r t í a i s , sino totals. 
mi 
jAixó es tot lo que 'ns prepara 
la colla de la "Gatzara"! 
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D í a s entere deixa passar el eenyor 
L l u c h senee compareixer al despaig. 
[Ay Arca lde de R. O.! Ja tens Ordre 
d ' anar á... donar recados al M a r q u é s 
de las Oinquil lasI 
U n a ba ixa en las filas de la m a j o r í a 
repnblicana del A jun tamen t . L a del 
Sr. V i l á . 
Posat á t r i a r entre la venera de re-
gidor y la n ó m i n a de metje m u n i c i -
pa l ha optat resoltament per la n ó 
mina . 
A l cap-de-vall ha fet m o l t b é . 
Qu i no s igui b ó per casat, que no 
enganyi á la dona. De la mate ixa 
manera q u i no s igui b ó per concejal 
que no enganyi ais electors. 
N O C T A M B U L S 
i Ahora lo comprendo todo-», com d i u 
el personatje de una certa comedia. 
Sí, ara comprench que la General 
•de T r a n v í a s comet i tota mena de 
abusos ab la major i m p u n i t a t . 
Segons m a n i f e s t a c i ó n s f etas en Con-
s is tor i p e í nostre b o n amich D . A r -
mengol Giner de los R í o s (en c a t a l á 
Hermenegi ldo es Armengol ) la Com-
p a n y í a qu ' es alemana, conta entre ' Is 
seus pr imers accionistas al Dr . Ried-
del, que v i n g u é á Eepanya en cali-
t a t de metje de D.a M a r í a Cris t ina. . . y v a j i 1' A j u n -
tament á posar l i mul tas á una C o m p a n y í a que te 
t an bons p u n t á i s . 
Si 1' arcalde per exemple l i imposa una m u l t a , ve 
desseguida '1 D r . Rieddel xer ingueta en m á , y ¡ala! 
i n j ecc ió de morf ina a l canto, y á la nonal 
C O M I S S I O M U N I C I P A L D E B E L L A S A R T S 
—¿Vols que ' t digui l a ver i ta t? Tancat 1' " E d é n " , no sé ahont decoro-
sament passar las ni ts . 
—¡Veyám, veyám sí a l ú l t i m no t i n d r é m mes remey que casarnos! 
H e m s e n t i t par lar de u n desa f ío pendent entre 
dos conspicuos membres de la Jun ta a u t ó n o m a de 
Bellas A r t s , u n d ' ells regional is ta y T altre repu-
b l i c á . 
L a p in to resca escena que va p r o d u h i r el disgust 
ab una m i c a m é s acaba á p inya seca. Ja 'ls dos r i 
vals anavan á posarse en m á n e g a s de camisa, pera 
r e p a r t í r s e l a s ab m é s d e s e m b r á s ; pero ' ls companys 
de J u n t a h o v a n i m p e d i r temerosos de que 's costi-
pessin. 
M i l l o r s e r á que v e n t i l i n l a q ü e s t i ó pendent en el 
Campo del humor. 
L ' ú n i c a d i f i cu l ta t ab que t o p a r á n els padrins será 
entot cas ab 1' e lecc ió d ' armas. S' ha convingut en 
anarlas á buscar en el ma te ix Museo, al afecte de 
donar a l lance u n c a r á c t e r ben a r q u e o l ó g i c h . No ee 
sab s i 1 d e s a f í o s e r á á espasa toledana, á pistola de 
pedra foguera .. ó á ñ e t x a . 
De lo que succeheixi j a ' n s a b r á n alguna cosa 'ls 
nostres apreciats lectors. 
Final de 1' ú l t i m a sess ió . 
U n a l t r e l l o c h de divertició que t a m b é ha acabat 
els t u r r o n s : 1' E d é n Concert. 
E l p r i m e r local que va i n t r o d u h i r á Barcelona las 
chauteuses, las disseuses y d e m é s estrellas ab qua ó 
esquadas d e l g é n e r o f r a n c é s . 
T o t d ' u n a se n ' ha anat a l Cel... y en quant á las 
estrellas, estrelladas. 
Bona o c a s i ó te 1' E m i n e n t í s s i m per establ i rhi una 
O o m u n i t a t re l ig iosa de divettes m í s t i c a s . • • • 
Barce lona s' e s t á desnatural isant á marxas dobles. 
Per u n a p a r t els teatros passan m i l amarguras, 
vensuts pels c i n e m a t ó g r a f o s . 
Per a l t r a par t , el carrer de Fernando, en altres 
temps t a n concorregut a l l á á l a cap-vesprada, se 
t roba a v u y sumament desanimat. 
—Efectes de la bomba!—diuhen alguns. 
—De l a b o m b a y del ve rmouth l—rep l ican altres 
que 's p r e c i a n de coneixer las verdaderas causas de 
certas t r a n s f o r m a c i ó n s . 
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U N C A S A M E N T 
Bl vermouth á que 's refereixen els ú l t i m a no es 
as el euch de rah ims m é s ó menos c a s t í s perf umat 
Serbas a r o m á t i c a s , que serveix de aper i t iu . . . Es 
fa funció que 's dona en alguns teatros avants de 1' 
hora de sopar y qu ' es 1' ú n i c a que se sol veure al-
gún tant concorreguda. 
Els botiguers del carrer de Fernando e s t á n deses-
^Pero Bi volen gent j a saben lo que han de fer: re-
partir vermouth. 
Potser en l loch m é s d ' Espanya ha succehit una 
cosa semblant á la que acaba de passar á Barce-
lona. 
Els jurats del d is t r ic te de la ConcepciÓ han obse-
quiat ab un tech en el , 
Tibidabo al President 
del Tribunal de D r e t de 
la seeció segona, D o n 
Diego del Río, agrahits 
á las facilitats que 'ls 
ha dispensat en el cum 
pliment de la seva mis-
sió. 
¡La Justicia popular 
trincant ab la Just ic ia 
histórical... 
Valdría l a pena de 
ferne un baix re l ien y 
colocarlo en el f ront is 
del Palau del Sa ló de 
Sant Joan. 
Per /¿—cora deya una 
vegada L a Corresponden-
cia referintse á una per-
sona que, d e s p r é s d ' una 
llarguíssima m a l a l t í a 
que semblava i n t e r m i -
nable, havía moit—per 
/ í d i u m e n g e t i n g u é l l och 
1'eclipse de L l u n a que 
la prempsa barcelonina 
volía que s r e a l i s é s el 
día 19 del passat mes. 
Y, lo que son las co 
sas; llaveras, ab to t y no 
haverhi hagut t a l ecl ip 
se, els diaris no t ingue-
rencap inconvenient en 
explicar ais seus lectors 
qne'l fenómeno s ' h a v í a 
verificatab pun tua l i t a t 
admirables 
En cambi ara, que 1' 
eclipse s' ha efectuat ab 
tota comoditat pels ob-
servadors, cap d i a r i s' 
na dignat consagrarli 1' 
endemá un parel l de lí-
neas. 
Lo que 'ls periodistas 
Agüeren pensar: 
- J a que aquell d í a 
L ,a va fernos que-«ar malament á no8al 
2 * ^ ^ o s a l t r e s l a fa-
n ' e lÜ m a l a m e n t á 
J senee pensá ab e l / eo 
^ ^ ^ á l a c i e n d a . 
Van deixá á la p o b r á 
á lni i . , [ L l u n a 
aia "«na.. . de Valencia . 
Diumenge á Bi lbao , mentres á la iglesia de Sant 
Vicen ts s' estava celebrant la missa, per haverse 
escampat la ven de que al temple h i anava á eecla-
t a r una bomba, s' o r i g i n á u n p á n i c h t an t remendo, 
que duran t l l a r ch rato q u e d á in t e r rompuda l a so-
lemne ceremonia. 
Y exp l ican t el fet, u n d i a r i de la cresta de ba ix , 
sense adonarse del flach servey que ab la seva ma-
n i f e s t a c i ó fa á la santa causa, d e s p r é s de donar 
compte del baru l lo que va produhirse , d i n ab el ma-
Jor candor: 
« F u e r o n muchos los fieles que en l a c o n f u s i ó n 
perd ie ron los devocionarios y otros objetos que lle-
vaban en las m a n o s . » 
A lo qual j o , suposant, com dech suposar, que á 
Cos tums i t a l i anas 
A L S A L P E S . — V A L C E S I A ( M O N T E - R O S A ) 
En aquest poblé, desde temps inmemorial , sois se casan ells ab ells. No obstant, úl-
timament y per excepció, s' han uni t en matr imoni el flll del arcalde y la f i l ia del de 
un poblet vehi. La p resen tac ió deis nuvis, que son els personatjes aquí retratats, ha 
sigut un aconteixement del qual p a r l a r á l larch temps tota la comarca. 
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V I S I T A D E C O N F I A N S A per quant anar a l teatro en la 
Quaresma es pecat. 
D e s p r ó s de Pasqua, se abrirá un 
nuevo abono. A i x í s ho d iu 1' Em-
presa. 
Protesto per lo de nuevo. Vaho-
no que se serveix á n ' aquell pú-
b l i c h es y s e r á sempre '1 mateix 
Aques t abono consisteix en las 
e v a c u a c i ó n s de D . Teodoro Baró . 
—¿Que no 's d i s f r e s s a r á vos té , donya Paca? 
—¡Pobra de mí! ¿De qué vol que ' m disfressi? ¿De Paca.. 
la iglesia no h i h a v í a a l t ra cosa qne fieles, responch: 
Per lo que al temple p o g u é extraviarse , 
no crech que apuros calgui passar, 
donchs, si b é uns fieles ho varen perdre , 
uns altres fieles ho h a u r á n t robat . 
de cotó? 
E n un ba l l d ' etiqueta ahont 
abundan las donas escotadas: 
• •—Mira aquel la—diu u n senyor 
\ que porta de brasset á una lletja, 
seca com u n b a c a l l á . — O e r t qu' 
es una mica grossa; pero te una 
pe l l magní f ica . . . u n verdader satí. 
L a l le t ja ab desdeny:—Precisa-
men t aquest any el s a t í no's porta. 
E l pobre aeronauta Vi la regut , al ba ixa r el d iu -
menge ab el globo, d e s p r é s de la seva fel ís a s c e n s i ó 
á l a Nova plassa de toros, s' e n r e d á ab els fils del 
t e l ég ra fo y c a y g u é tan malament que 's va t roncar 
una cama, produhintse , a d e m é s , l e s i ó n s g r a v í s s i m a s 
en varias parts del eos. • 
U n enemich del p r o g r é s 
deya comentantho:—Vaja: 
¿ v e y e u per q u é es bo el t e l é fono? 
Per e n r e d á y t rencar camas. 
E l d i s t ing i t ar t is ta D . Carlos V á z q u e z en la co-
piosa e x p o s i c i ó de apuntes, bosqueigs, d ibu ixos , 
notas de color y quadros que va presentar fá dos 
senmanas á ca ' n P a r é s , ha fet gala novamen t 
de la seva fecundia inagotable, y de una fac i l i t a t 
encantadora que cap deis nostres artistas supera n i 
iguala. 
E l Sr. V á z q u e z se p in t a sol pera p i n t a r b é y ab 
garbo. 
E l sen gran quadro Una boda en Ansó , d i s t i n g i t 
en 1' ú l t i m a e x p o s i c i ó nacional de Bellas A r t s , es u n ' 
obra digna en tots conceptos de la recompensa que 
va obtenir. . . una d e m o s t r a c i ó palpable de qu ' en a r t 
h i ha qu i sab caminar depressa y a r r iba r á i l och , 
fresch y descansat. 
Alguns bromistas fan corre qu ' en Sil vela al ve-
n i r á v is i tarnos , no duya al tre p r o p ó s i t que '1 de 
inaugurar l a doble v í a de Barcelona á M a t a r é . 
No ' n creguin una p á r a n l a . 
L o que en Silvela va ven i r á inaugurar , y a i x í s ha 
t i ngu t 1' honor de ferho, es las grane xiuladaa de 
Vilassar. 
L ' idea que duya 1' ins igne p a t r i c i 
q u e d á satisfeta, se sab de s e g ú . 
¡Com á don Francisco va x i u l á aquel l p ó b l e 
no h a v í a en sa v ida x i u l a t á u i n g ú l 
A i x í s com h i ha L o s martes de las de Gómez, h i ha 
t a m b é á Barcelona L o s lunes de Romea. 
L ' ayga-lifa devota s' h i dona c i ta de momen t fina 
á l a Quaresma, en que los lunes q u e d a r á n suspesos. 
CüEn.Tos 
V a l e n t í a : 
E n u n a d e l e g a c i ó de po l i c í a , s' h i presenta un se-
n y o r t o t t rasmudat , y d i u : 
— A v a n t s de donar aquest pas, he vacilat molt; 
p e r o a l ú l t i m m ' he decidi t , p e r q u é no h i ha més 
r e m e y . 
— ¿ Q u é passa? 
—Passa que de a q u í á m i t j ' hora m ' haig de batre 
e n d e s a f í o . Per favor, fassi de manera de sorpen-
d r e ' n s á temps per i m p e d i r 1' e n c o n t r é . 
— E s t i g u i t r a n q u i l : no fa encare u n quart que ha 
v i n g u t el sen adversan ab la mate ixa p r e t e n s i ó y l i 
h e p r o m é s f o r m a l m e n t sorpendre'ls. 
Se presenta al d i rec tor de una c o m p a n y í a de sal-
t i m b a n q u i s u n home fo rn i t , demanant que '1 contrac-
t i n c o m atleta. 
— V a m o s á veu re—l i pregunta '1 d i r ec to r—¿Vos té 
h a l luy ta t ? 
—Ja ho crech, he l l u y t a t y l l u y t o c o n t í n u a m e n t . 
— ¿ C o n t r a q u í ? 
— C o n t r a 1' adversi tat . 
o o L u o i o i s r s 
A L O I N S E B T A T E N L ' P E N I T L T I M NÚMERO 
1 XASADA.—Eatre-ma-de-ta. 
2. * MUDAN s A .—Rach—Rech—Bích—Roch—Bu ch. 
3. * TBBNCA-CLOSCAS.—La tragedia delpierrot. 
4. ' LOGOGRIFO NUMÉRICH. — .Evarwí. 
5. a FUGA DB COITSONANTS.—Floridáblanca. 
6 • (iBROOlttricH.—Cowi mea musclos mes closcaa. 
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Obra nova de Santiago Rusiñol 
A U C E L L S D E F A N G 
Un elegant tomo en octau. Ptas. 4 
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A. B. C. del dinero, por A. Carnegie. . Ptas. 1 
i conciencia criminosa, por M. Longo. Ptas. 0'75 
•i novela de Lino Arnaiz, por M. López Ro-
berts . Ptas. 3'50 
Preparación de las tropas para la guerra, por 
R. Burguete Ptas. 2 
La humilde verdad, por G. M. Sierra Ptas. 3 
La nit del amor, per S. Rusiñol. Ptas. 1 
L'home contra l'Estat, per H . Spencer. Ptas. 2 
Poesías, per Angel Guimerá. . . . . Ptas. 4 
Maura residenciado, por J. Just Lloret. Ptas. 1 
Oolección. IDiam.a.nte 
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ARTES INDUSTRIALES 
H. Giner de los Ríos 
U n tomo con m u l t i t u d de fotograbados, 
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E P I S S O D I R U S 
M r . K A S T R O V I D O Í F , condemna t p e r e sc r ip to r . 
(NOTA: Aixó no ha succehit á Espanya: aixó sois passa á Russia.) 
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